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;INFLUENCE DE LA COMPOSITION DES SOLUTIONS NUTRITIVES
SUR L1ALIMENTATION ET LA PRODUCTION D1ARACHIDES HATIVES
EN CULTURE SUR SABLE.
Cette ~tude avait pour but principal de considérer les
équilibres phosphore-potassium dans les solutions nutritives afin
de se rendre compte si leur rapport optimum pouvait varier avec
d'autres facteurs, notamment le rapport entre a.ote et phosphore
d'une part et la proportion de potassium passant de l'insuffisance
à l'excès par rapport aux cations alcalino-terreux d'autre part.
Il est ~vident que d'autres rapports, comme par exemple
azote-potassium, ont eu l'occasion de varier, ou encore l'impor-
tance de l'anion S04 dans la recherche de l'~quilibre anion-cation
des solutions. Ces variations annexes seront prises en compte pour
analyser les résultats des essais.
Les traitements et les expériences.
Quatre 6quilibres cationiques furent choisis, l'un mé-
dian qui dans des exp6riences pr~c6denbB avait donn6 satisfaction
pour la nutrition de l'arachide et trois autres nettement désé-
quilibrés dans les rapports (Ca+Mg)/K et Mg/K.
TABLEAU 1. Equilibres cationiques en milliêquivalents
des solutions nutritives.
Equilibre
en potassium Calcium Magnésium Potassium (Ca+Mg)/K Mg/K
Carencé 12 8 3 6,7 2,7
" 9 6 3 5 2
Satisfaisant 9 5 6 2,3 0,8
Excessif 8 4 8 1,5 0,5
Les rapports de l'azote et du phosphore varièrent de
5 l 30, la valeur normale étant située entre 15 et 20 selon le
type d'alimentation. Le rapport N/K jugé satisfaisant était de
2,5.
Finalement les solutions suivantes furent mises en com-
paraison au cours de trois séries.d'essais.
2TABLEAU II. Equilibre des solutions nutritives mises en essais
au cours des expêriences, en milliêquivalents par
litre.
N P S Ca tig K N/P K/P N/K
A 15 3 2 9 5 6 5 2 2,5
B 15 1 ,5 3,5 9 5 6 ]0 4 2,5
C 5 14 9 5 6 5 6 0,8
D ] 5 0,75 4;25 9 5 6 20 8 2,5
E 10 1 15,5 12 6,5 8 10 8 1,25
F 15 0,75 9,25 ] ] ,5 6 7,5 20 ]0 2
G 15 0,5 4,5 9 5 6 30 12 2,5
H ] 2 4 4 8 4 8 3 2 1 ,5
1 ]3 1 ,3 5,7 8 4 8 ]0 6 1 ,6
J 15 0,75 4,25 8 4 8 20 1 1 1 , 9
K 15 0,5 4,5 8 4 8 30 16 1 , 9
L 15 1,5 1 , 5 9 6 3 10 2 5
M 15 0,75 2,25 9 6 3 20 4 5
N ]8 2 3 12 8 3 9 ] , 5 6
0 18 1 4 12 8 3 18 3 6
Les oligoéléments ont été fournis aux doses indiquées ci-des-
sous
manganèse 0,49 l 0,55 mg/l comme sulfate
bore 0,50 l 0,54 11 " acide borique
zinc 0,07 l 0, 1 1 " 11 sulfate
cuivre 0,064 " " sulfate
molybdène 0,05 " 11 molybdate d'ammonium
Le fer est apporté sous forme de chélate ÈDDHA dosé à
20 mg/litre pour une richesse théorique de 6 % en fer.
La première série expérimentale comportait les solutions
A i F. Cette première série contient en fait deux sous-séries,
l'une faisant varier le rapport N/P par accroissement du taux de
phosphore (D.B.A.), l'autre par diminution du taux d'azote (F~E.C.).
L'équilibre Ca-Kg-K est toujours le même, mais la concentration
des solutions E et F est légèrement plus élevée, compensée du côté
anion par un apport de sulfate, pour élargir la variation du rap-
port K/P. La nutrition se fait par submersion pendant deux heures
chaque jour.
3La deuxième série comprenait la solution D comme référen-
ce, puis deux solutions l potassium déficient (L.M) et trois à
potassium excessif (H_I_J.)_ La nutrition se faisait par submer-
sion mais pendant une durée journalière de quatre heures, ce qui
permettait une alimentation suffisante en azote.
La troisième série comprend les solutions G et K avec
N/P de 30; N et 0 à potassium déficient, et la solution D en ré-
férence. Cette dernière série a été alimentée en nutrition inter-
mittente par arrosage (sept fois une demie heure chaque jour), ou
en nutrition continue (G,D.O.). Ce type dtalimentation hydrique
paratt favoriser la nutrition en potassium de l'arachide par rap-
port aux deux premières séries.
Résultats. Le contrôle de l'alimentation de l'arachide était effec-
tué par la m'thode d'analyse des SUCS!
Les résultats d'artalyse figurent dans les tableaux:
111 pour l'analyse au soixantième jour de la première série
IV • " cinquante troisième jour de la troisième
série ;
V " " quatre vingt cinquième jour de la première
série .,
VI " " quatre vingtième jour de la deuxième série;
VII
" " quatre vingt unième " troisiè~e "
Ces résultats chiffrés ont pu être regroupés sur des
graphiques facilitant l'observation des influences de certains
composants des solutions nutritives sur la composition des sucs
de l'arachide.
Les graphiques 1 et 2 concernent la nutrition azotée et
notamment l"quilibre Azote amin' / Azote proteique ert fonction du
taux d'azote aminé des sucs. Les graphiques 3 et 4 montrent l'ef-
fet de N/P, N/K et K/P sur l'accumulation du phosphore soluble
total dans les sucs. Le graphique 5 met en évidence l'influence
du rapport N/P et de l'équilibre du potassium parmi les cations
dans la solution sur le rapport NST/PST des sucs. Le graphique 6
relie l'équilibre K/Mg des sucs à Mg/K de la solution en fonction
du rapport N/P. Les graphiques 1 et 8 tentent d'établir une me-
sure de la nutrition en calcium (Ca p/Pp) en fonction des rapports
Ca + Mg et N/P de la solution.
K
4Discussion.
A la suite de ces trois essais, il est possible de dé-
gager un certain nombre de règles sur la variation de la composi-
tion des sucs d'arachide en fonction de celle de la solution nu-
tritive, et de rechercher l'établissement d'un optimum provisoire
selon les connaissances acquises.
Rappelons qu'A la suite des études mettant en relation
les analyses de suc et les rendements pour les cultures au champ,
les normes retenues de bonne nutrition pour l'arachide étaient
les suivantes :
Phase végétative Phase fructification
N minéral % NST 40 - 55 30 - 50
N aminé/N protéique 3
-
6 3 - 6
NBT 1 PST 8 - 10 6 - 10
P minéral % PST 9
-
15 6 - 12
P protéique % PST 70
-
80 70 - 80
Ca protéique Ip protéique 2,5 - 5 3 - 6
Potassium 1 Magnésium 8 - 10 8
-
JI
K % somme des cations 65
-
71 65 - 71
5TABLEAU 111.- Résultats d'analyse des sucs de la prem1êre
série expérimentale au 60e jour du cycle (en m~/l).
====.==~.=a========~===.===========================:r~~;;;~~~;;;~;;~;;~;;~;;:::·
Ic_ractères N/PIde la K/p
1 ;;clution N/K
1-·-·------------------------
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Calcium protéique
~ .......................•..
N min % NST
P min % PST
S min % SST
NST/pST
PST/sST
K % somme cations (m.e)
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6Tableau IV.- Résultats d'analyse des sucs de la troisiême
série expérimentale au 53e jour du cycle (en mg/litre)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Identification solution NOD G K
























































































N min. % N S T
P min. % PST
S min. % S S T
N ST/ PST
PST/SST










































































































7TA3LEAU V.- Résultats d'analyse des sucs de la première série
expériM~ntale au 85e jour du cycle (en mg/l)
=================================== ========= ======= ======== ========-===~====
Identification solution 0 F BEf C
-------------------.-.---- -------~ --------- ------- -------- -------- -------
Azote nitrique N0 3


































































N min % NST
P min % PST
5 min % SST
NST/PST
PST/SST
K % somme cations (m.e.)




P P % PST























































































































































8TABLEAU VI.- Résultats d'analyse des sucs de la deuxième série
expérimentale au BOe jour du cycle (en mg/l)
================================================================================














































P -il cl % PST
S l'in % 55T
NST /1' ST
PST/SST
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9TABLEAU VII.- Résultats d1analyse des sucs de la troisiême série
expérimentale au quatre vingt uniême jour du cycle
(en mg/l).·
,====~==================s====.===ss=== =.=======-=========-=================~
~dontification solution N 0 ~ 0 G K
.~-~-~~~------------------------ -------- ----~---- --------- -------- --------
















N min % N S T
S min % .:S S T
N S T 1 PST
PST 1 S S T
K % somme cations (en M.eq)
Mg %" "
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L'alimentation azotée a été insuffisante dans la pre-
oière série expérimentale par suite de la durée trop courte de
submersion (deux heures). Avec quatre heures de submersion t la
nutrition en azote est suffisante (rapport N minéral % azote
soluble total). Pour la troisième série expérimentale à nutrition
continue, avec 15 m.é/l de N0 3 , le rapport N minéral % NST
paraît à peine suffisant pendant la phase v~gétative.
Lorsque l'apport d'azote est insuffisant (première série),
le rapport N aminé 1 N protéique est faible. Lorsque le potassium
est insuffisant pendant la phase végétative, il y a accumulation
d!azote aminé et déséquilibre N am/Np. En phase de fructification,
l'insuffisance du potassium dans la solution ne produit plus
d'effet sur l'équilibre N am 1 N P des lues.
Nutrition phosphorée
- -------_._----- ..._..-
La nutrition globale en phosphore peut le traduire par
une forte accumulation de phosphôre soluble total. Lee graphiques
3 et 4 montrent que eette accumulation de PST dans le suc est en
rapport avec les équilibres N/p et N/K ou aussi K/p. Cette ac-
cumulation de PST est favorisée par des rapports N/P et N/K bas t
ou avec l'élévation de K/p. Ainsi l'accumulation de P est bien
plus forte dans la sous-série F.E.C. de la première expérience
car N/p et NIK diminuent simultanément. Si N/p est élevé, la va-
riation de NIK ou K/p produit de faibles variations du phosphore
soluble total dans les sucs.
Les différentes fractions du phosphore soluble ne varient
pas avec la même amplitude en fonction des conditions de nutrition.
Le taux de phosphore minéral, à la fois concentration dans le
~uc et rapport P minéral % PST, augmente si le rapport N/p de la
solution baisse ou si les conditions sont défavorables à la nu-
trition azotée (faible concentration de la solution ou temps de
contact insuffisant) pour un même rapport N/p. Pareillement P
protéique augmente avec l'abaissement du rapport N/p, mais plus
lentement au début que P minéral.
ACCUMULATION OU PHOSPHORE SOLUBLE TOTAL
2 4 6 8 10 12 14 16 K IP
C
B x ./"
6001 A x ./"/y/ xE
400+N/K:2A" \ N/P: iO
\ l --\L ,II' :.--
\ l "--- ----200'+' N ~ '\ .-"\. " N/P: 20
;::x: ,,_ "x • NO'tJ • M "F' J ................ IK:2
" !o......... ---N/K:6 ,N/K:54g.":::-- r;- ~-tJ KG.......... N/P: 30
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Le rapport du phosphore minéral au phosphore soluble
total cemble plafonner entre 25 et 30 %. Il ne reste élevé en
fin de végétation que pour les rapports N/P de 5 en solution.
Pour N/p de 10 en solution, élevé pendant la phase végétative,
le rapport P minéral % PST redevient normal en phase de fruc-
tification par suite d~une accumulation de phosphore prot~ique,
mais les taux bruts de phosphore minéral dans le suc sont trop~
~. , ...
~ cves.
Les variations du phosphore glucidique ne suivent pas
les marnes r~gles. Le phosphore glucidique B·él~ve lég~rement si
le rapport N/P de la solution est élevé (et) ou si le potassium
est excessif dans la solution. Il s'élève également fortement
lorsque P minéral et P protéique se sont accumulés.
Lorsque le rapport N/P est élevé, le rapport P protéique/
p min~ral tend i staccro!tre dans les sucs.
~e ces variations non simultanées des trois formes de
p~osphore dans les sucs, il résulte que le rapport P protéique %
PS: va~ie irrégulièrement. L'absorption excessive de P minéral
l!~~aisse (N/p faible) de même que l'absorption insuffisante de
? (N/P très élevé). Pour avoir un rapport P prot~ique % PST
favorable, il faut éviter l'accumulation du phosphore soluble
!.:ctal"
La valeur de cet équilibre entre l'azote et le phosphore
~bGorb6s aU~lente avec la valeur du rapport N/P dans la solution,
cc avec l'insuffisance du potassium (N/K élevé empêche l'accumu-
lation de PST).
Il Y a une accumulation de soufre sous forme organique
lorsque le taux de soufre dans la solution nutritive est élevé
(solut~ons F.E.C.). Cependant le rapport phosphore soluble to-
tal / soufre soluble total reste élevé car l'accumulation du
rhospho~e est encore plus iwportante.
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La nutrition correcte en soufre de l'arachide n'exige
qu'une faible concentration de cet élément dans la solution nu-
tritive.
Le rapport PST 1 55T dépend surtout de la valeur de
N/p dans la solution: il croit avec ce qui favorise l'accumu-
lation de PST (N/p et N/K bas).
Le pourcentage du potassium dans la somme des cations
du suc varie avec le rapport (Ca + Mg)/K en Mg/K de la solution.
Il baisse lorsque ce rapport augmente. Ce pourcentage s'élève
également lorsque N/p ou K/p diminuent, c'est-à-dire lorsque
la proportion du phosphore dans le milieu s'accroit.
L'alimentation continue favorise l'absorption du potas-
sium par rapport aux a1ca1ino-ferreux (pour N.O.D.).
Pour avoir une bonne nutrition potassique, il semble
qu'avec N/P • 20, le rapport (Ca + Mg)/K doive rester entre 2
et 2,5, et que pour N/p = 15 les 1inites soient 2,25 et 2,75.
Nutr1t;on magnésienne.
-~----._~----~~----~-
La nutrition magnésienne est inverse de la nutrition
potassique. Elle parait être correcte pour un rapport Mg/K
dans la solution variant de 0,75 à 1,0 pour N/p ~ 20 et de 0,8
il 1,1 pour Nlp '" 15.
Nutr;tion calc;que.
~~~-~~~-- -~~~--~
Le rapport calcium protéique IP protéique dans le suc
qui évalue le mieux la nutrition calcique de l'arachide augmente
avec la valeur du rapport (Ca + Mg)/K dans la solution, et sur-
tout avec N/p. Le rapport N/p de 15 avec (Ca + Mg)/K de 2,5
permet d'obtenir une absorption correcte du calcium. Avec N/p =
20, la nutrition calcique est bonne avec les limites jugées
optima de (Ca + Mg)/K entre 2 et 2,5. Cependant un autre facteur




En définitive, une solution nutritive correcte de l'ara-


















La nutrition en phosphore dépend des équilibres entre
azote, phosphore et potassium. De même, la nutrition potassique
qui dépend principalement du rapport entre potassium et alcalino-
terreux est légèrement modifiée par le rapport NIP, et vraisem-
blablement par le régime d'alimentation.
Etude des rendements et de la récolte
Ta b1ea u VIII. Rendement et caractéristiques dc récolte pour
les culturEs d1arachide sur sable.
Rendement RE:ndernent Graines Poids une Poids une Nombre de




D 27,6 0,722 2,20 338 1028 26,9
B 21 ,2 0,730 2,63 322 1018 20,8
F 18,0 0,718 2,26 316 993 . t 8; 1
A 16,8 0,698 2,05 314 922 18,2
E 13,4 0,706 2,36 304 1002 13,4
C 9,0 0,671 2,08 319 989 9, 1
Deuxième série
J 41,0 0,747 2,50 335 1122 36,5
L 36,8 0,719 2,08 316 915 40,2
M 31 ,8 0,738 2, 13 329 947 33,6
1 30,0 0,728 2,43 314 1048 28,6
D 25,1 0,702 2,08 292 864 29, 1
H 15,6 0,677 2,24 278 919 17,0
D(semi-
continu) 30,5 0,722 2,55 444 1568 19,5
J 4
Troisième série
G 29,9 0,767 2,55 529 1759 17,0
D 21, 1 0,763 2,39 471 1473 14,3
0 22,6 0,766 2,63 454 1557 14,5
N 23,4 0,757 2,42 531 1697 13,0
K 14,3 0,751 2,38 440 1394 10,2
(comparaison
caractéristique
gousse sur sol) 0,715 2,86 625 2500 7,0 (
pied)
Dans la première série, les rendements baissent selon
D.B.A. pour la première sous-s~rie, et F.E.C. pour la seconde,
c'est-à-dire avec la diminution des rapport N/K et N/p ou
encore de K/p dans chaque sous-série. La différence entre 0 et F
provient peut-être de l'excès d'absorption de K par les plants
de la solution F, ou par l'accumulation un peu plus grande de
phosphore soluble total par suite d'un K/p plus élevé ou d'un
N/K plus bas.
Il Y a Giminution de rendement lorsque l'accumulation de
phosphore soluble total croit, et secondairement avec l'augmen-
tation relative du potassium dans la somme des cations.
La solution A dont le taux relatif de potassium dans 12
somme des cations s'éloigne le plus de l'optimum fournit les
gousses les plus petites.
Les solutions B et E qui ont un rapport N/p de 10 don-
nent les gousses ayant le plus grand nombre de graines puis
ensuite les rapports N/p de 20, et en dernier lieu N/p a 5.
Dans la seconde série expérimentale, où la fourniture
en azote est suffisante, pour les solutions à potassium exces-
sif, la baisse de rendement suit la diminution des rapports N/p
dans la solution, l'accumulation du phosphore soluble total, et
l'éloignement progressif de l'optimum du taux relatif de potas-
sium parmi les cations dans le suc de la plante.
Pour les solutions à taux insuffisant de potassium, le
rendement diminue avec l'abaissement du taux relatif de potassium
dans la somme des cations, ce qui correspond à un éloignement
de l'optimum.
15
Il est difficile d'expliquer le rendement obtenu pour
la solution D avec les caractéristiques analytiques des sucs.
Il est vraisemblable qu'un facteur non contrôlé est intervenu.
Dans cette seconde série, les solutions avec taux
excessif de potassium fournissent les g~u88el q~i contiennent-le'
plus de &raine8~et qui'ont têndanc~~à 3t,e~les plus 8~osses. et
c'esçl'inverse-pour le~ solutions à taux insuffisant de potassium.
La comparaison entre la nutrition avec la solution D
par submersion et par intermittence (six arrosages par jour)
montre que cette dernière méthode donne des gousses~ moins nore-
breuses (19 au lieu de 29) mais beaucoup plus grosses (1568 Mg
au lieu de 864) avec plus de graines chacune (2,55 au lieu de
2,08) également plus grosses (444 mg contre 292 mg).
La troisième série expérimentale avec mode de nutrition
en continu ou avec arrosage fréquent provoque un changement
important des résultats de récolte et confirme les observations
du paragraphe précédent.
D'une façon générale les gousses sont moins nombreuses
mais nettement plus grosses avec un plus grand nombre de graines
plus lourdes pour chaque gousse, ce qui donne un meilleur rende-
ment au décorticage.
Des améliorations restent à obtenir pour parvenir aux
mêmes caractères de gousses que dans les essais au champ.
La solution G qui donne les meilleurs résultats fournis-
sait la teneur optimum en potassium des sucs, mais le taux de
phosphore paraissait faible. Les plants de cette solution avaient
bénéficié dès le départ de la nutrition en continu au contraire
des 4 autres solutions, et avaient pris un meilleur dévéloppe-
ment.
La solution K qui produit les moins bons résultats
de récolte parait avoir fourni insuffisamment d'azote aux plants
en fin de végétation.
16
Ainsi. si le rendement dépend bien de la composition
des sucs. il apparaît que d'autres facteurs. principalement le
mode d'alimentation et sa durée ont un rôle important pour les
cultures ~ans sol.
